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1957年の協議の中で生まれた．約 46人（1961年 12月 8日現在）から始まった同研究所は，2011年
現在には資本金 30億円，従業員 1,062名で研究課題を推進している．現在の出資企業の比率をみる
と，トヨタ 54%，豊田自動織機 10％，デンソー 7%，トヨタ車体 6%，トヨタ工機 6%，愛知製鋼 6％，












































































































（図 8）．また，海外生産の本場所とも言われた米国の割合は 2001年の 21.2%（1,088.5千台）から
2010年には 1,458.0千台生産だったが，グル―バル生産比重は 19.1%に微減した．代わりに，海外生
産がより積極的に展開されたところは中国を中心とするアジア地域である．アジアは 2001年 282.2



















































































2000 ¾ ୰ᅜ ᅄᕝࢺࣚࢱ⮬ື㌴㸦᭷㸧⏕⏘㛤ጞ 
2001 ¾ TMMF㸦ࣇࣛࣥࢫ㸧タ❧  
2002 
¾ PSA࡜ࡢྜᘚ఍♫㸪IMV Project  
¾ ୰ᅜ ኳὠࢺࣚࢱ⮬ື㌴㸦᭷㸧⏕⏘㛤ጞ     World Product Rank 3(660Ⱒ) 
2003 
¾ ࢺࣚࢱ࢔ࢫࢺ࣮ࣛࣔࢱ࣮ศ♫࣭〇㐀ጤク, ୰ᅜ➨➨୍Ỷ㌴࡜ࡢྜᘚ఍♫           
¾ ࢱ࢖࡜ Australia࡟◊✲㛤ⓎᣐⅬタ❧      World Product Rank 3(624Ⱒ) 
2004 
¾ ୰ᅜᗈᕞ㸦࢚ࣥࢪࣥ㸪⏕⏘㸧, ኳὠ㸦㔠ᆺ㸧,  ྜྷᯘ/㛗᫓㸦࢚ࣥࢪࣥ㸧, ࣓࢟ࢩࢥ(TMBC)  
World Product Rank 2(680Ⱒ)  
2005 
¾ ࢖ࣥࢻ(TKM), ࢳ࢙ࢥ(TPCA),࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ(TASA) 
¾ ࢜ ࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔/ࢱ࢖㸦◊✲㛤ⓎᣐⅬ㛤タ㸧㸪࣏࣮ࣛࣥࢻ㸦ࢹ࢕࣮ࢮ࢚ࣝࣥࢪࣥ㸧 
¾ ࣞࢡࢧࢫ᪥ᮏ㈍኎                         World Product Rank W2(730 Ⱒ) 
2006 
¾ Ḣᕞ◊✲㛤ⓎᣐⅬ㸪◊✲㛤ⓎᏊ఍♫෌⦅, TMAP㸦ࢱ࢖࢔ࢪ࢔⏕⏘ᨭ᥼⤌⧊㸧 
World Product Rank 2(803Ⱒ)  
2007 
¾ ࣑ࢩ࢞ࣥᕞᕤሙᘓタⓎ⾲ࠋ 
¾ ITS, ᪂஺㏻ࢩࢫࢸ࣒(IMTS),G-Book࡞࡝᝟ሗ㏻ಙ㛵㐃ཬࡧ⇞ᩱ㟁ụᢏ⾡㛤Ⓨᙉ໬  
World Product Rank 2(854Ⱒ)   
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R&D Vertical Integration and Corporative R&D System in Toyota Group
KU, Seunghwan 
ABSTRACT
The purpose of this paper is to study the formation process and characteristics of Toyota's R & D system. Toyota has 
built vertical integrated inter-enterprise systems in research and development in long periods. Since the 1990s, complexity 
of technology and burden of R&D task have being increased. In addition, a lot of development work were transferred to the 
group companies and suppliers. The mechanism is based on a cooperative relationship from top management to field layer.

